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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
У сучасних умовах у зв’язку зі зростанням потреби в інвестиціях в 
Україні особливо актуальним як з наукової, так і з практичної точки зору є 
дослідження шляхів підвищення інвестиційної привабливості підприємств. 
Широке коло питань, пов'язаних з оцінкою інвестиційної 
привабливості, знайшло відображення в працях Е.Брігхема, У.Гетце, 
П. Орлова, Р.Фатхутдінова та ін. Ними було закладено теоретико-
методологічну базу, яка лягла в основу аналізу інвестиційної привабливості 
конкретного підприємства - ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат 
ім. Ілліча".  
Метою дослідження стало здійснення оцінки та розробка пропозицій 
щодо покращення інвестиційної привабливості комбінату. 
Оскільки сутність поняття інвестиційної привабливості сучасними 
дослідниками пов’язується не тільки з власне фінансовою оцінкою діяльності 
підприємства, але включає аналіз багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів, в 
роботі були виділені такі основні елементи аналізу інвестиційної 
привабливості: 1) загальноекономічний, або макроекономічний аналіз 
інвестиційного клімату держави; 2) галузевий аналіз; 3) аналіз конкретного 
підприємства. 
Загальноекономічний аналіз інвестиційного клімату України показав, 
що динаміка інвестування в економіку України має тенденцію до зростання і 
є підстави вважати, що вона не тільки буде стабільною, але й прискориться. 
Дослідження металургійної галузі показало, що сьогодні вона є однією 
з найважливіших галузей промисловості України: приносить 40% валютних 
надходжень в Україну, близько 10% надходжень до Держбюджету, експортує 
90% виробленої продукції. Зі вступом України до Світової Організації 
Торгівлі та скасуванням квот на імпорт металопродукції в ЄС Україна 
отримала нагоду збільшити обсяги поставок в Європу, на ринку якої вже 
сьогодні займає вагоме місце поряд з Китаєм і Росією. 
ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» є одним з 
найбільших підприємств металургійної галузі України. Для ґрунтовного 
дослідження комбінату та розробки рекомендацій щодо покращення 
управління його інвестиційною привабливістю було здійснено трирівневий 
аналіз підприємства - загальний аналіз підприємства, в рамках якого 
особливу увагу приділено характеристиці його фінансового стану, і, на 
основі даних фінансового аналізу, здійснено розрахунок показників 
інвестиційної привабливості комбінату. 
Для вирішення проблеми підвищення інвестиційної привабливості 
підприємства нами було запропоновано кілька рекомендацій і здійснено 
прогнозні розрахунки інвестиційної привабливості за умови їх виконання. 
Пропозиції щодо підвищення привабливості включають в себе: 
1) стратегічну програму розвитку металургійного комбінату; 2) пропозиції 
щодо покращення організації управління підприємством; 3) рекомендації 
щодо стабілізації фінансового стану підприємства; 4) рекомендації щодо 
покращення IR (investor relations) – комунікацій з інвесторами; 5) проект 
модернізації устаткування та збільшення обсягів експорту металу у Європу.  
Загалом, дослідження показало, що виконання вказаних рекомендацій 
призведе до покращення показників інвестиційної привабливості комбінату, 
а подальші дослідження привабливості підприємств галузі можуть стати 
запорукою стабільного майбутнього української металургії в цілому.  
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